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amikacin sulfate, amoxycillin sodium-potassium clavulanate, ampicillin sodium, 
cefazolin sodium, cefepime HCI, cefoperazone sodium, cefotaxime sodium, 
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ascorbic acid/vitamin C, atropine sulfate, calcium gluconate, carbazochrome sodium sulfonate, 
cyclophosphamide, dexamethasone sodium phosphate, fluorouracil, isoxsuprine HCI, 
methylprednisolone sodium succinate, proporfol, sodium bicarbonate, thiamine HCI, 
vecuronium bromide, vitamin B complex. 
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aminophylline, bromhexine HCI, cimetidine, diclofenac sodium, famotidine, 
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albumin human, dexketoprofen, doripenem, esomeprazole, linezolid , midazolam, 
morphine sulfate, paracetamol, teicoplanin, tigecycline, vitamin K, voriconazole. 
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ampicillin sodium-sulbactam sodium, citicoline (cytidine diphosphate choline), 
granisetron HCI, haloperidol lactate, kanamycin sulfate, levofloxacin, metoclopramide HCI, 
meropenem trihydrate, metronidazole, moxifloxacin HCI, netilmicin sulfate, 
piperacillin sodium-tazobactam sodium, ondansetron HCI, phenytoin sodium, piracetam, 
sulbactam sodium/cefoperazone sodium, sulbenicillin sodium. 
Yosi lrawati Wibowo 
amiodarone HCI, dexmedetomidine HCI, diltiazem HCI, dopamine HCI, enoxaparine sodium, 
furosemide sodium, heparin sodium, isosorbide dinitrate, lignocaine HCI, mannitol, 
N-acetylcysteine, nimodipine, nitroglycerin, ocreotide, pentoxifylline, tranexamic acid 
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